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N e w s l e t t e r  o f  
~ 
t h e  L a w  L i b r a r y  
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  6  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  ofLaw-Bloornin~on M a r c h  1 9 9 8  
F o r  T h o s e  o n  t h e  M o v e  
T r y i n g  t o  d e c i d e  w h i c h  
c i t y  y o u  w a n t  t o  p r a c t i c e  
i n ?  D o  y o u  n e e d  t o  
c o m p a r e  o f f e r s  f r o m  f i r m s  
i n  d i f f e r e n t  c i t i e s ?  C h e c k  
o u t  t h e  S a l a r y  C a l c u l a t o r  a n d  t h e  M o v i n g  C o s t  
C a l c u l a t o r  a t  t h e  C e n t e r  f o r  M o b i l i t y  R e s o u r c e s  
h o m e p a g e  a t  h t t p : / / w w w . h o m e f a i r . c o m / h o m e f a i r / c m r /  
T h e  s a l a r y  c a l c u l a t o r  m a i n t a i n s  a  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x  f o r  
m o r e  t h a n  4 5 0  c i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Y o u  c a n  u s e  
t h e  c a l c u l a t o r  t o  f i g u r e  o u t  t h e  i n c o m e  y o u  w i l l  n e e d  t o  
m a i n t a i n  ( o r  i m p r o v e )  y o u r  c u r r e n t  l i v i n g  s t a n d a r d  w h e n  
y o u  m o v e  t o  a  n e w  c i t y .  O r  y o u  c a n  f i g u r e  o u t  a  r o u g h  
c o s t - o f - l i v i n g  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t w o  c i t i e s .  S u p p o s e  
y o u  h a d  t w o  o f f e r s ,  o n e  i n  I n d i a n a p o l i s  a n d  o n e  i n  
C h i c a g o .  T h e  o f f e r  i n  I n d y  i s  f o r  $ 5 0 , 0 0 0 .  E n t e r  t h e  
c i t i e s  a n d  y o u  f i n d  t h e  r e s u l t ,  " I f  y o u  m a k e  $ 5 0 , 0 0 0  i n  
I n d i a n a p o l i s  t h e n  y o u  w o u l d  n e e d  t o  m a k e  $ 8 6 ,  7 2 5  i n  
C h i c a g o . "  ( T o  m a t c h  t h a t  s a m e  $ 5 0 , 0 0 0  o f f e r ,  y o u ' d  
n e e d  t o  m a k e  a  w h o p p i n g  $ 1 4 6 , 1 0 7  i n  N e w  Y o r k  C i t y . )  
b y  N o n i e  W a t t  
S o  n o w  l e t ' s  s a y  y o u  d i d  g e t  a  m e g a - s i x - f i g u r e  o f f e r  
i n  M a n h a t t a n .  Y o u  a c c e p t  a n d  n o w  h a v e  t o  m o v e  
f r o m  B l o o m i n g t o n  t o  N e w  Y o r k .  Y o u  c a n  u s e  t h e  
m o v i n g  c a l c u l a t o r  f r o m  t h e  s a m e  h o m e p a g e  t o  g e t  a n  
e s t i m a t e  o n  h o w  m u c h  i t  w i l l  c o s t  t o  m o v e .  
F r o m  a  v a r i e t y  o f  q u e s t i o n s  ( n u m b e r  o f  b e d r o o m s ,  
o t h e r  r o o m s  w i t h  f u r n i t u r e ,  s i z e  o f  f a m i l y ) ,  y o u  a r e  
o f f e r e d  a n  u p p e r  a n d  l o w e r  e s t i m a t e  f o r  m o v i n g  
e x p e n s e s .  I n  t h i s  c a s e ,  s i n c e  y o u  a r e  m a r r i e d  a n d  
h a v e  a  b a b y  o n  t h e  w a y  a n d  y o u r  p a r e n t s  b o u g h t  y o u  
a l l  t h i s  b a b y  f u r n i t u r e ,  y o u  f i n d  t h a t  y o u  n e e d  t o  
m o v e  a b o u t  6 0 0 0  p o u n d s  o f  f u r n i t u r e .  Y o u r  
e s t i m a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  w i l l  b e  b e t w e e n  $ 2 3 0 3  
a n d  $ 2 7 9 6 .  I f  y o u  w a n t  y o u r  s t u f f  p a c k e d  a n d  
u n p a c k e d  b y  p r o f e s s i o n a l  m o v e r s ,  a d d  a n  e x t r a  
$ 7 8 0 - $ 9 0 0 .  
F o r  a  m e r e  $ 2 , 5 0 0 - $ 3 , 2 0 0  m o r e ,  y o u  c o u l d  m o v e  
y o u r  f u r n i t u r e  a l l  t h e  w a y  t o  A n c h o r a g e .  B u t  t h e n  
y o u  w o u l d  h a v e  t o  g o  b a c k  a n d  c h e c k  t h e  s a l a r y  
c a l c u l a t o r  . . .  
;  -~~««?~~~~~..<:=:;:».<_~ . .  ~ * . & :  .·-.:--~: ~%°%-:W.~o/-..« . .  ;.c.v«»»:«·..;·~»Xi:NW·~:: ::;.:::~ . . . . .  
L a w  L i b r a r y  S p r i n g  B r e a k  H o u r s  
M a r c h  1 3  - 2 2 ,  1 9 9 8  
M a r c h  1 3 ,  F r i d a y  
M a r c h  1 4 ,  S a t u r d a y  
M a r c h  1 5 ,  S u n d a y  
M a r c h  1 6  - 2 0 ,  M o n .  - F r i .  
M a r c h  2 1 ,  S a t u r d a y  
M a r c h  2 2 ,  S u n d a y  
7 : 3 0  a . m .  - 6 : 0 0  p . m .  
9 : 0 0  a . m .  - 5 : 0 0  p . m .  
1  : 0 0  p . m .  - 6 : 0 0  p . m .  
9 : 0 0  a . m .  - 5 : 0 0  p . m .  
9 : 0 0  a . m .  - 5 : 0 0  p . m .  
R e s u m e  R e g u l a r  H o u r s  
Res Ipsa Loquitur 
JUMP START RETURNS! 
The extremely popular "Jump Start" 
research program will return to the 
Law Library later this spring. The 
program, designed by the Reference 1 ~ • 
librarians, will again work towards 
preparing law students for summer clerkships and the 
first year of practice. In addition to sessions on 
traditional legal research, there will also be sessions 
dealing specifically with the Internet and Web 
applications. During last year's sessions, a number of 
students learned the necessary research skills for dealing 
with materials such as legislative history, administrative 
law and the regulatory process, and computer-assisted 
legal research. Designed to address students' 
individual needs and prospective practice goals, the 
"Jump Start" classes are informal, small-group, research 
refresher and information sessions. The research 
sessions will begin meeting in the Reference Office 
Conference Room during the first two weeks in April, 
while the lnternet/W eb sessions will meet in the 
Computer Center. Students will be able to sign up for 
both types of sessions in the Reference Office during the 
first week after spring break. Notice of the "Jump Start" 
sessions will be posted around the Law School. 
Following the formula established in previous years, 
each of the "Jump Start" sessions will begin with a brief 
review of the basic legal resources so that every student 
has a complete grasp of the legal research process. The 
librarians will also provide information about more 
specialized types of reference books, including practice 
aids and form books, which are not covered in the First 
Year Writing and Research classes. The "Jump Start" 
sessions will then focus on individual student problems 
and questions about legal research, with an emphasis on 
the type of practice student participants will be seeing in 
the summer. The Reference librarians will also describe 
how the Law Library can continue to serve alumni 
through research assistance and the copying of hard-to-
locate cases, briefs, articles, documents, etc .. . 
During the Internet/Web sessions, Juliet Smith, the 
Computer Services Librarian, will discuss applications 
and uses of these extraordinary computer sources in the 
law office and on the job. The Internet/Web sessions 
will include hands-on exploration of the various Web 
sources. 
If you have any questions about the "Jump Start" 
II 
programs, be sure to drop by the Reference Office 
and speak to a reference librarian. We'd especially 
like to hear from those of you who already know in 
what jurisdiction you'll be working this summer and 
any special areas of law with which you'll be 
dealing. We plan to tailor the "Jump Start" sessions 
to your particular needs in order to make the 
program a continuing success. 
Keith Buckley 
Reference Librarian 
2 S § § ' S @ ic 9 r& 1 
The Best Books in the Library 
This column is usually dedicated to instructing 
readers in the arcana of international and foreign 
legal research. However, as inherently fascinating as 
that subject may be, I have been called upon by the 
bibliographic muse to try something a little different 
this month -- in place of instruction, an invitation, to 
sample what is undoubtedly the most interesting 
assemblage of books in the Library, the Reference 
Collection. 
Many of you have, no doubt, already become 
familiar with the many useful indexes, directories, 
and documentary collections it contains. One could 
easily spend a rainy afternoon gleaning tidbits from 
such intrinsically interesting sources as the Bowman 
and Harris Multilateral Treaty Index. (Please note: 
this is a joke.) But beyond strictly legal sources, the 
Reference Collection contains a wealth (or should I 
say hodgepodge) of really good general sources 
covering the whole spectrum of human thought. Just 
had a nasty fight with the parking office? I 
recommend the Blackwell Encyclopedia of Political 
Thought (JA61 .B57), in which you can locate a 
consoling article about Max Weber's theory of 
bureaucracy, and the "irrationality of rational 
organization." Class just ended, and you're 
wondering whether Socrates was really as evil as all 
that? I recommend the Encyclopedia of Philosophy 
(B41 .ES), in which you will find a very interesting 
discussion of Socratic dialectics. ("Under Socrates' 
questioning it became clear that neither [i.e., 
Socrates or his student] knew ... ") Hmm. Or perhaps 
you're just bored, and need a few factoids to tide you 
over until dinner. The Baseball Encyclopedia will 
answer y~ur question of whether Indianapolis ever 
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  6  
h a d  a  m a j o r  l e a g u e  t e a m ,  a n d  y o u  c a n  t u r n  t o  N a t i o n a l  
P a r t y  C o n v e n t i o n s  1 8 3 1 - 1 9 9 6  w h e n  y o u  s u d d e n l y  f e e l  t h e  
n e e d  t o  k n o w  w h o  s e r v e d  a s  C h a r l e s  E v a n s  H u g h e s '  
r u n n i n g  m a t e  i n  1 9 1 6 .  I n  f a c t ,  a f t e r  r u m m a g i n g  a r o u n d  
f o r  a  w h i l e ,  y o u  w i l l  h a v e  t h e  p l e a s a n t  s e n s e  t h a t  a  c e r t a i n  
d e m o c r a t i c  c h a o s  h a s  g o v e r n e d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h a t  
i s  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t l y  i n f o r m a t i v e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
R e f e r e n c e  C o l l e c t i o n .  
H e r e w i t h ,  a  f e w  o f  m y  f a v o r i t e s .  
O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y  ( P E 1 6 2 5  . 0 8 7 ) .  W h e r e  e l s e  
c o u l d  y o u  f i n d  o u t  t h a t  t h e  w o r d  ' l a w '  c a m e  i n t o  A n g l o -
S a x o n  i n  a b o u t  1 0 0 0 ,  f r o m  O l d  I c e l a n d i c  ' l o g , '  m e a n i n g  
s o m e t h i n g  l a i d  o r  f i x e d ,  a n d  n o t  f r o m  t h e  L a t i n  ' l e x , '  
i t s e l f  d e r i v e d  f r o m  t h e  G r e e k  v e r b  m e a n i n g  ' t o  g a t h e r ' ?  
M o d e r n  L e g a l  G l o s s a r y  ( K F 1 5 6  . R 4 ) .  B e l i e v e  i t  o r  n o t ,  
s o m e t h i n g  o n  t h e  l i g h t e r  s i d e .  A c c o r d i n g  t o  i t s  a u t h o r s  " a  
c o m p e n d i u m  o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  i n  a n  
i n t e r e s t i n g  f a s h i o n , "  i t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  r a t h e r  d r y ,  
d e t a c h e d  h u m o r  a n d  a  q u i r k y  s e l e c t i o n  o f  t o p i c  h e a d i n g s .  
W a t e r g a t e  j u n k i e s  w i l l  f i n d  a m u s i n g  e n t r i e s  f o r  t h e i r  
f a v o r i t e  p a r t i c i p a n t s .  
E n c y c l o p e d i a  o f  A m e r i c a n  R e l i g i o n s  ( B L 2 5 2 5  . M 4 4 9 ) .  
B o t h  a  s c h o l a r l y  s u r v e y  o f  t h e  c o n f u s i n g  h i s t o r y  o f  
A m e r i c a n  s e c t s  a n d  a  d i r e c t o r y  o f  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  U . S .  a n d  C a n a d a .  
C a m b r i d g e  D i c t i o n a r y  o f  P h i l o s o p h y  ( B 4  l  . C 3 5 ) .  T H E  
s o u r c e  f o r  a  f i v e  m i n u t e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
m i n d .  ( A n d  w h a t  r e a s o n a b l e  p e r s o n  w o u l d  w a n t  m o r e ? )  
B e s i d e s ,  h o w  c a n  o n e  n o t  l o v e  a  b o o k  d e s c r i b e d  b y  t h e  
T i m e s  L i t e r a r y  S u p p l e m e n t  a s  a  " l i p s t i c k e d  w h o r e ? "  
E v e n  t h e s e  f e w  e x a m p l e s  s h o u l d  s u f f i c e  t o  s u g g e s t  h o w  
v a r i e d  a n d  c o l o r f u l  a r e  t h e  s o u r c e s  a w a i t i n g  y o u r  l e i s u r e l y  
p e r u s a l  i n  t h e  R e f e r e n c e  C o l l e c t i o n .  F o r  t h o s e  w h o  w e r e  
w o n d e r i n g ,  H u g h e s '  r u n n i n g  m a t e  w a s  C h a r l e s  W .  
F a i r b a n k s  o f  I n d i a n a ,  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  s e r v e d  a s  
R o o s e v e l t ' s  v i c e  p r e s i d e n t .  A n d  I n d i a n a p o l i s  h a s  b e e n  i n  
t h e  m a j o r  l e a g u e s  t h r e e  t i m e s ,  a s  t h e  N a t i o n a l  L e a g u e  
H o o s i e r s  i n  1 8 8 7 - 8 9  ( m o v e d  t o  S t .  L o u i s ) ,  a g a i n  a s  t h e  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  H o o s i e r s  i n  1 8 8 4 ,  a n d  a g a i n  a s  t h e  
F e d e r a l  L e a g u e  H o o s i e r s  i n  1 9 1 4  ( m o v e d  t o  N e w a r k ) .  
I I  
S e e m s  t h e y  j u s t  c a n ' t  k e e p  a  m a j o r  l e a g u e  f r a n c h i s e ,  
w h i c h  s h o u l d  a t  l e a s t  p l e a s e  s o m e  f a n s  i n  B a l t i m o r e .  
R a l p h  G a e b l e r  
F o r e i g n  &  I n t e r n a t i o n a l  L i b r a r i a n  
B O O K S  O F  T H E  M O N T H  
g )  
~ 
~ 
C u s h m a n ,  C l a r e ,  e d i t o r .  T h e  
S u p r e m e  C o u r t  J u s t i c e s :  
i l l u s t r a t e d  b i o g r a p h i e s ,  
1 7 8 9 - 1 9 9 3 .  W a s h i n g t o n ,  
D . C . :  C o n g r e s s i o n a l  
Q u a r t e r l y ,  1 9 9 3 .  K F 8 7 4 4 . S 8 6  
1 9 9 3 .  
U r o f s k y ,  M e l v i n  I . ,  e d i t o r .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  
J u s t i c e s :  a  b i o g r a p h i c a l  d i c t i o n a r y .  N e w  Y o r k :  
G a r l a n d ,  1 9 9 4 .  K F 8 7 4 4 . S 8 5 9  1 9 9 4 .  
F o r  t h e  m o n t h  o f  M a r c h ,  I  w o u l d  l i k e  t o  r e v i e w  t w o  
s i m i l a r  b o o k s .  T h e s e  t w o  b o o k s  p r o v i d e  b i o g r a p h i e s  
o f  a l l  S u p r e m e  C o u r t  J u s t i c e s  u p  t o  t h e  e a r l y  1 9 9 0 ' s .  
T h e y  a r e  v e r y  s i m i l a r ,  b u t  d o  c o n t a i n  s u b t l e  
d i f f e r e n c e s  w h i c h  c o u l d  m a k e  o n e  p r e f e r a b l e  o v e r  
t h e  o t h e r .  
T h e  f i r s t  o n e  i s  T h e  S u p r e m e  C o u r t  J u s t i c e s :  
i l l u s t r a t e d  b i o g r a p h i e s ,  1 7 8 9 - 1 9 9 3 ,  e d i t e d  b y  C l a r e  
C u s h m a n ,  a n d  p u b l i s h e d  w i t h  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  T h i s  v o l u m e  i s  
b e a u t i f u l l y  i l l u s t r a t e d ,  w i t h  a l l  m e m b e r s  r e c e i v i n g  
e x t e n s i v e  t r e a t m e n t .  T h e  c o n t r i b u t o r s  a r e  i d e n t i f i e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  v o l u m e  u n d e r  t h e  n a m e  o f  t h e  
j u s t i c e .  O u r  o w n  P r o f e s s o r  C r a i g  B r a d l e y  w r o t e  t h e  
b i o g r a p h y  o f  t h e  c u r r e n t  C h i e f  J u s t i c e ,  W i l l i a m  
R e h n q u i s t .  T h e  j u s t i c e s  a r e  a r r a n g e d  i n  
c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  b y  t h e i r  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  
S u p r e m e  C o u r t ,  t h u s  g i v i n g  t h e  r e a d e r  a  s e n s e  o f  t h e  
p r o g r e s s i o n  a n d  c o n t e m p o r a r i e s  o f  e a c h  j u s t i c e .  T h e  
v o l u m e  c o n t a i n s  a n  e x t e n s i v e  b i b l i o g r a p h y  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  v o l u m e  f o r  e a c h  j u s t i c e ,  a l o n g  w i t h  t a b l e s  f o r  
t h e  C h i e f  J u s t i c e s  a n d  a s s o c i a t e  j u s t i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  
a n  e x t e n s i v e  i n d e x  i s  p r o v i d e d .  
Res lpsa Loquitur 
The second volume is The Supreme Court Justices: a 
biographical dictionary, edited by Melvin Urofsky. This 
volume was published one year later, and includes one 
additional justice-Ruth Bader Ginsberg. The contributors 
are identified after each justice, and here again Professor 
Bradley wrote the biography of Chief Justice Rehnquist. 
The justices are arranged in alphabetical order, thus 
making them easier to find if you know the name but not 
the era. The selected bibliographies for each justice are 
listed at the end of each biography, and contains some 
comments on the entries. In addition, the location of any 
papers are identified. There are a limited number of 
illustrations, and some the biographies are quite short for 
some of the lesser known justices. There is an extensive 
subject index and separate table of cases. 
Both of these volumes fill a definite need, providing 
succinct biographies of all the justices of the Supreme 
Court. They are excellent places to begin research 
concerning the past and present members of the United 
States Supreme Court. 
Michael Maben 
Cataloging Librarian 
WORKING THE 
HALLS 
New Faculty Publications: 
II 
J. Alexander Tanford. The In/Into Controversy: 
Lubet Misses the Point, 91 Northwestern 
University Law Review 637 (Winter 1997). 
Happy March Birthday to: 
Joe Hoffinann on the 1st. 
Frank Motley on the 23rd. 
Toni Sammy on the 26th. 
David Fidler on the 29th. 
Please join us in wishing our March birthday 
bunch a wonderful day! 
Hope you all have a great day!!! 
